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宗 田 敏 雄
9月13日から､15日迄の3日間､東京都鈍重二手看,-1野猿峠にある富士山と










伊 豆 山 健
田 中 友 安
守 田 徹
松 平 昇
1 9 . 1 5- 2 1 . 3 0
小 用 泰
韓 井 恒 丸
9 月 1 4 日 鑓 第 二 日
二 次 相 転 移 の 一 般論 (75分
W on I J i n e a n ･ 鞄 s p o n s e ( 4 0 分 )
G e n e r a l i z e d B o ユ t m a n 鞄 u a も i b n ( 7 0 分 )
S p in L 泉 の 琴 題 , ( J 皿 O d e l ) ( 2 5 分 )
若 手 発 表 と 会 議 報 告 ( 座 長 ､ 鈴 木 増 健 )
S- d 相 互 作 用 の l b o Ⅶ l d S も a t e ( 7 ･5 分 )
中 国 Tの 学 会 の 印 象 ( 6 0 分 )
9 . 3 0- 1 上 . 3 0 沢 田 真 鶴 に ポ ー ズ と フ ェ ル ミ 粒 子 に 於 け る 変 分 原
理 J eJ抱 待 講 義 ) ′ ( 座 長 碓 井 恒 兎 )
ll.30- 14 . 4 5 ( 若 い 人 の g r o u p + 絵 原 武 生 氏 ) - 多 摩 動 物 園 へ
遠 足




















個別発表 (へ f)ウム) 〔座轟 阿部龍蔵)
fleⅡ 中のイオンの運動 (40分)










若手発表 と会 議報告 (座長 ･小川泰)
金属強磁性に於 亘る spin改 (45分)i
a血 amousiOscill左tor の対角化 120分)
ソ連のモスクワ会 議の報告 (45分)










桂 重俊 一次元のfleisenhergmodel (45分)
岩本文鈎 BCS の粒子数保存について (20分)
守田 徹 QTeen 函数の一般解 (45分)
会議は毎あて盛会で最初一 日しか来ないと云われた久保亮五氏は､多忙に もか
かわ らず3日皆勤で したし､松原武生氏は東海道線が豪雨の為 30 時間の立往
生に もめげず第- 8日の夜 11 時項 セ ミナーハ ウスに着かれ,･豊朝早 .くか ら会
議に参加し.若い人に混っ七遠足に行かれる礎の元気の良 さでしたし､学会に
は､余 り出席 されない沢田克郎氏 も三 日間皆勤で した｡ そぬ他二 日間 出席 と云












2 各個劉発表と夜の部の座長のその･session に於 ける話の宴的 もしくは,
印象記です｡
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